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ABSTRACT
Kontinuitas operasional produksi dalam suatu industri sangat bergantung terhadap kehandalan sistem proteksi di industri tersebut.
Sistem proteksi yang handal adalah sistem proteksi yang memiliki koordinasi proteksi dengan selektivitas terbaik dalam 
menanggulangi gangguan short-circuit yang mungkin terjadi. Pada Penelitian ini, diterapkan sebuah simulasi short circuit untuk
menganalisis koordinasi Overcurrent Relays (OCR) pada P.T Lafarge Cement Indonesia. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan data pembangkit, data pembebanan listrik, dan data eksisting OCR di P.T Lafarge Cement Indonesia yang
dimodelkan dalam sebuah software simulasi. Software simulasi yang digunakan adalah E.T.A.P 7.0.0 melalui modul Star Protective
Device Coordination. Dari hasil simulasi diperoleh bahwa hasil resetting OCR pada Killn substation unit PT. Lafarge Cement
Indonesia telah memiliki selektivitas terbaik dengan kombinasi selektivitas arus dan waktu (IDMT), kemudian diperoleh hasil
koordinasi untuk waktu tunda antara proteksi primer dan sekunder pada Killn substation unit PT. Lafarge Cement Indonesia telah
sesuai dengan standar ANSI/IEEE yaitu berkisar antara 200 ms s/d 400 ms.
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